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U listopadu 2003. i 2006. u Bonnu su odræana dva meunarodna znanstvena
simpozija: “Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese” i “Städtische
Kultur in Dalmatien: Die Genese eines europäischen Kulturraums”. Sadræaj
ovoga zbornika Ëini 30 Ëlanaka predstavljenih na tim skupovima, koji su
podijeljeni u pet tematskih cjelina: Povijest i povijesni temelji, Jezik, Knji-
æevnost, Kulturna i duhovna povijest, te Umjetnost, mediji i drugo, a na kra-
ju knjige nalazi se kazalo imena autora i povijesnih liËnosti spomenutih u
zborniku. Dvadeset i πest Ëlanaka napisano je ili prevedeno na njemaËki
jezik, dva su Ëlanka na engleskom i dva na hrvatskom jeziku. Do ove ne-
obiËne situacije dovele su okolnosti pod kojima je zbornik publiciran, kao
πto je to objaπnjeno u predgovoru izdavaËa.
Iako je u srediπtu istraæivanja prostor koji je tijekom povijesti nosio
naziv “Dalmacija”, neki se od Ëlanaka tiËu i povijesti prostora kontinentalne
Hrvatske ili drugih susjednih zemalja, πto je zasigurno posljedica i afirmacija
povijesne povezanosti tih regija. DubrovaËka problematika obraena je viπe
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od one bilo kojeg drugog dalmatinskog grada ili podruËja, ali razlog tome
treba traæiti ne samo u velikom broju saËuvanih izvora iz dubrovaËkih arhiva,
veÊ i u posebnom politiËkom, ekonomskom i kulturnom poloæaju Dubro-
vaËke Republike, te njene kljuËne uloge u genezi hrvatskog jezika i nacio-
nalne kulture. Iako Ëlanci u zborniku obrauju teme iz razdoblja od ranog
srednjeg vijeka do suvremenog doba, teæiπte ipak leæi na razdoblju kasnog
srednjeg i ranog novog vijeka.
Moæda najistraæivanije pitanje u zborniku jest geneza i razvoj speci-
fiËnog dalmatinskog identiteta, koji je nesumnjivo bio vezan uz razvoj dal-
matinskih gradova i njihovog komunalnog ureenja od razdoblja bizantske
vladavine do pada MletaËke Republike i uspostave prvo francuske, a zatim
austrijske vlasti. Djelovanje obrazovnih institucija, knjiæevnika, znanstvenika
i drugih visokoobrazovanih ljudi bilo je temelj za razvoj hrvatskog knjiæev-
nog jezika i kulture te ukljuËenja te regije u kulturne tokove europske po-
vijesti od renesanse do modernog doba. Osim toga, istraæeni su i meusobno
usporeeni mentaliteti i tradicionalne kulture triju kulturnih cjelina Dalma-
cije: priobalja, zalea i otoka (uz napomenu da svaka od ovih cjelina, dakako,
nipoπto nije homogena). Isto tako, prouËavani su meusobni doticaji sla-
venskih, romanskih i ostalih elemenanta dalmatinskog jezika i kulture, te
pojave karakteristiËne za hrvatsko priobalje, kao πto su to npr. glagoljica,
crkvenoslavenski jezik, hajduËke pjesme, itd.
Zbornik ima i izvjesnih nedostataka, kao na primjer Ëinjenicu da nekim
Ëlancima nedostaje popis literature, te da samo nekolicina Ëlanaka ukljuËuje
i saæetak sadræaja. Osim toga, vidljiva je nedosljednost u prijevodu citata
jer su u nekim Ëlancima citati prevedeni sa stranih jezika, a u nekima nisu.
Zbornik zapoËinje Predgovorom izdavaËa, koji istiËe kako je izdava-
njem ove knjige ispunjena tuæna obveza ostvarivanja jedne od posljednjih
æelja prof. dr. Wilfrieda Potthoffa (1946‡2009). Naæalost, zbornik su pratili
brojni problemi pri prevoenju i osiguravanju sredstava za izdavanje te zbog
toga neki Ëlanci sa spomenutih simpozija nisu uopÊe uπli u njegov sastav.
Meutim, zahvaljujuÊi trudu Filozofskog fakulteta u Splitu te posebice nje-
govog Odsjeka za povijest, zbornik je ipak uspio ugledati svjetlost dana.
Prvotna je zamisao bila izdati jedan zbornik za svaki od spomenutih simpo-
zija, ali je uslijed sloæenih okolnosti nastalih pri pronalaæenju izdavaËa odlu-
Ëeno da Êe se Ëlanci predstavljeni na oba simpozija publicirati u jednome
svesku. Na kraju predgovora, izdavaË izraæava nadu da Êe se ukorijeniti tra-
dicija simpozija posveÊenih Dalmaciji i tako osigurati kontinuitet istraæivanja
kulturnih i znanstvenih razmjena na podruËju ove europske regije.
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Nakon predgovora izdavaËa slijedi Predgovor Wilfrieda Potthoffa, u
kojem autor istiËe vaænost simpozija u Bonnu za afirmiranje opstanka “viπe-
strukosti u jedinstvenom” na prostoru Dalmacije, koja je tijekom povijesti
viπe puta ugroæena, ali nikada istinski dovedena u pitanje. Simpozij je, prema
rijeËima Potthoffa, imao cilj objasniti kako je ta “viπestrukost u jedinstveno-
me” funkcionirala u hrvatskome okruæenju te da je europski kulturni sinkre-
tizam na svim podruËjima duhovnog i svjetovnog æivota stabilni element u
promjenjivoj povijesti Dalmacije. Ovaj zbornik je predstavljen kao primjer
interdisciplinarnog prouËavanja europskog mikrokulturnog prostora i
pokuπaj osmiπljavanja kulturne sinteze Dalmacije pri Ëemu je posebna
pozornost pridana ulozi obrazovnih centara kao promicatelja duhovnog i
materijalnog kulturnog kontinuiteta. Istovremeno su rezultati znanstvenog
istraæivanja donijeli mnogo novih spoznaja kada je rijeË o odnosu identiteta
i alteriteta, imagologije te geneze sterotipova. Autor je spomenutim simpo-
zijima u Bonnu æelio pridonijeti njemaËkoj jeziËnoj tradiciji znanstvenog
istraæivanja filologije, kulture i povijesti jugoistoËne Europe te osigurati
sredstva za oËuvanje dalmatinskog kulturnog nasljea. »injenica da je na
simpoziju sudjelovalo viπe od 60 znanstvenika iz razliËitih zemalja i razliËith
znanstvenih podruËja potvruje njegov internacionalni i interdisciplinarni
karakter.
Cjelina Povijest i povijesni temelji sastoji se od pet Ëlanaka, poËevπi s
Dalmatien als europäischer Kulturraum (Dalmacija kao europski kulturni
prostor), koji potpisuje Wilfried Potthoff. Ovaj Ëlanak nudi primjereni uvod
u tematiku cijeloga zbornika pokuπavajuÊi dokazati i utvrditi postojanje
europskog identiteta sui generis u domeni intelektualnih strujanja u Dalma-
ciji. Naime, autor smatra prostor Dalmacije kolijevkom hrvatske knjiæevnosti
uopÊe, πto dokazuje Ëinjenica da su predstavnici ilirskog pokreta svoju potra-
gu za vlastitim identitetom zapoËeli upravo s baπtinom pisaca dalmatinskih
kulturnih centara. Autor zatim prelazi na opis najvaænijih predstavnika tih
centara i njihovih knjiæevnih djela te istiËe vodeÊu ulogu dubrovaËkog
kulturnog kruga za razvoj hrvatskog identiteta i kulture uopÊe. Potthoff na
kraju Ëlanka istiËe da je kulturni razvoj Dalmacije tekao paralelno sa razvo-
jem njenih obrazovnih institucija te poziva na daljnje istraæivanje konkretnih
primjera te povezanosti.
Studija Mittelalterliches Dubrovnik: Wo sich das slavische und das
lateinische Europa begegnen (Srednjovjekovni Dubrovnik: Mjesto susre-
tanja slavenske i latinske Europe) Zdenke JanekoviÊ Römer odreuje Dalma-
ciju kao melting pot kultura i poveznicu Sredozemlja, Balkana i zapadne
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Europe. Kao i Pothoff, autorica istiËe da “latinska” kultura Dalmacije nije
naprosto uvezena iz Italije, veÊ njen identitet Ëini spoj rimsko-bizantskog
nasljea, krπÊanstva, slavenskog elementa te mediteranske gradske kulture.
Autorica nadalje tvrdi da je, usprkos neravnomjernom i odvojenom razvoju
dalmatinskih gradova, u njima tijekom povijesti opstao osjeÊaj zajedniπtva
te nastojanje za povezivanjem s prirodnim hrvatskim zaleem pod ugarskom
krunom πto je joπ dodatno pojaËala pojava osmanske prijetnje. Na kraju se
slavenstvo pokazalo kao ujedinjujuÊi faktor urbanog, “latinskog” priobalja
Dalmacije te ruralne, “morlaËke” dalmatinske unutraπnjosti. Ostatak Ëlanka
bavi se posebnim poloæajem i povijeπÊu koji dijele Dubrovnik od ostatka
dalmatinskih gradova, pri Ëemu autorica istiËe da je rijeË o primjeru simbioze
dviju srednjovjekovnih i renesansnih kultura.
Apulien in Rahmen der adriatischen Kultur (Apulija u okvirima jadran-
ske kulture), Ëlanak iz pera Francesca Saveria Perille, razmatra doprinos
Slavena sociokulturnom æivotu Apulije. Nakon podataka o brojnim plodnim
kontaktima meu obrtnicima, umjetnicima i uËenjacima Dalmacije i Apulije
Ëlanak pobliæe razmatra æivot i djela specifiËnih pojedinaca i obitelji koji su
potjecali iz Dalmacije i djelovali na podruËju Apulije ili obrnuto (npr. Radu-
loviÊi, Zamagna, Bajamonti, RajËeviÊ, Mikjeli, Vituri, GuËetiÊi). Kao i Pot-
hoff, Perille naglaπava paralelizam razvoja slavenskih obrazovnih i kulturnih
centara toga podruËja. ZakljuËno autor tvrdi da, iako nema dovoljno podataka
na osnovu kojih bi se moglo govoriti o postojanju tipa “homo Adriaticus”,
kulturnopovijesna, ekonomska i socijalna povezanost ovih prostora je
svakako imala odraz na æivot ljudi na obje jadranske obale.
Marija Dragica Anderle u studiji Das öffentliche Leben in Dalmatien
in venezianischer Zeit (Javni æivot u Dalmaciji u vrijeme MletaËke Republike)
razmatra utjecaj Venecije na æivot, arhitekturu i umjetnost dalmatinskih
gradova. Prvi dio Ëlanka analizira novi poredak gradske uprave od 12. sto-
ljeÊa, koji je bio dio opÊeeuropskog pokreta vezanog uz razvoj trgovine i
cehova te za posljedicu imao de-demokratizaciju uprave u slobodnim grado-
vima te njezinu zamjenu strogim hijerarhijskim mletaËkim sustavom u svrhu
stvaranja politiËki i ekonomski jedinstvenog prostora. Tema sljedeÊeg dijela
Ëlanka jest ureenje i funkcioniranje glavnoga trga (platea communis) na
istoËnojadranskoj obali, ukjuËujuÊi studije-sluËajeve. TreÊi dio Ëlanka bavi
se sudskim procesima u dalmatinskim gradovima, ukljuËujuÊi studije-sluËa-
jeve uz poseban naglasak na procesu gubljenja autonomije kao cijene za
zaπtitu i ukljuËenje u tada moderni ekonomski sustav. Posljednji dio Ëlanka
prouËava funkciju i razvoj dalmatinske komune kao administrativnog sustava
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i konstituitivnog faktora identiteta. Autorica zakljuËuje kako komuna pred-
stavlja pozitivan model moguÊeg razvoja, ali istovremeno i kritiku nekih
aspekata modernoga procesa globalizacije.
Izmeu komunalnog patriotizma i protonacionalnog univerzalizma:
identitetski modeli u ranomodernoj dalmatinskoj historiografiji, rad Zrinke
BlaæeviÊ, razmatra strukturna i funkcionalna obiljeæja identitetskih konstruk-
cija u trima dalmatinskima ranomodernim povjesnicama: ©iægoriÊevoj “O
smjeπtaju Ilirije i grada ©ibenika”, PribojeviÊevoj “O podrijetlu i zgodama
Slavena”, te Orbinijevom “Kraljevstvo Slavena”. Autorica smatra da su na-
vedene povjesnice prvi primjer nadilaæenja okvira partikularistiËkih komu-
nalnih identitetskih modela, gdje se njihov fokus pomiËe sa komunalnog
locus amoenus na historijsko-pravnu i politiËku tradiciju, πto je posljedica
kako tada nove, univerzalistiËke humanistiËke misli, tako i politiËkih okol-
nosti u dalmatinskim komunama. Svoju analizu autorica temelji na koncep-
tualizaciji iliriskog ideologema R. Lauera i heuristiËkom modelu difuzije
kulturnih dobara J. Helmratha. Posebnu pozornost pridaje analizi modifi-
ciranih oblika diskurzivnih i ideologijskih modela talijanske humanistiËke
historiografije, spomenute su historiografije neposredne posljedice talijan-
sko-dalmatinskih kulturnih razmjena. Pritom se kao dalmatinska specifiËnost
istiËe koncentriËan model politiËke identifikacije (partikularno-komunalno,
regionalno-dalmatinsko i univerzalno-ilirsko/slavensko) u odnosu na susjed-
ne talijanske ideologeme.
SljedeÊa cjelina zbornika, Jezik, sastoji se od πest Ëlanaka. Prvi od
njih, Begegnungen zwischen Slavia und Romania am Beispiel Dalmatiens
und Rumäniens (Doticaji izmeu slavenskih i romanskih jezika na primjeru
Dalmacije i Rumunjske), koji potpisuje Klaus Steinke, istraæuje sliËnosti
procesa odræavanja kontinuiteta latinske komponente jezika na primjerima
Dalmacije i Rumunjske. Nakon prikaza kratke povijesti πirenja latinskog
jezika na Balkanu i prekida povezanosti Dalmacije i Rumunjske doseljenjem
Slavena, autor razmatra direktne i indirektne kulturnolingvistiËke kontakte
izmeu te dvije zemlje. Autor naglaπava kako je jugoistoËna Europa jedin-
stven sluËaj jer se tamo odræao neposredan kontakt dviju jeziËnih grupa.
No, autor zakljuËuje da joπ uvijek nije pronaen uvjerljiv razlog zaπto je
dalmatinski jezik izumro, a rumunjski prevladao, usprkos Ëinjenici da nije
bio jezik duhovne ili svjetovne elite.
»lanak Æarka MuljaËiÊa, Die Rolle der romanischen Sprachen bei der
“Okzidentalizierung” des Kroatischen (Uloga romanskog jezika pri “okci-
dentalizaciji” hrvatskog), razmatra specifiËnost lingvistiËkog razvoja na
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jadranskom prostoru. Kompleksnost prouËavanja tog razvoja vidljiva je iz
Ëinjenice da su na ovom prostoru uslijed susreta i interakcije protoslavenskog
supstrata sa ne sasvim romaniziranim jezikom prastanovnika razvila najma-
nje tri autohtona dalmatinskoromanska jezika: zadroromanski, dubrovaËko-
romanski i baroromanski. Autor smatra da su za okcidentalizaciju i “rero-
manizaciju” hrvatskog jezika odgovorne Austrija, te u manjoj mjeri Venecija.
Usprkos Ëinjenici da je venecijanski jezik prvi æivuÊi neslavenski jezik koji
je nakon seobe Slavena izvrπio utjecaj na hrvatsku obalu, postoje bitne razlike
izmeu dalmatoromanizama i venecijanizama u hrvatskom jeziku. Upravo
velik udio dalmatoromanizama i venecijanizama u mnogim struËnim termi-
nologijama razlikuje hrvatski od ostalih slavenskih jezika. Na kraju Ëlanka
autor istiËe vaænost izrade leksikona za svaki od nekad viπejeziËnih hrvatskih
gradova u Dalmaciji.
Mateo Æagar u studiji Die glagolitische Schriftreform des 13. Jahr-
hunderts im Kontext der lateinischen Schriftreform (Reforma glagoljice u
13. stoljeÊu u kontekstu reforme latinice) istraæuje pitanje odnosa glagoljice
i latinice u kontekstu reciproËnog utjecaja slavenskog i romanskog jezika u
Dalmaciji i sjeverno od nje, posebice u Kvarnerskom zaljevu i njegovom
zaleu. Autor razmatra korelaciju reforme latinice (nastanak karolinπke
minuskule iz gotice) i glagoljice (razvoj uglate glagoljice) u drugoj polovici
12. stoljeÊa. PrimjenjujuÊi modernu grafolingvistiËku metodu istraæivanja,
on razmatra stereotip “nadmoÊne” latinske pismene kulture koja je utjecala
na “podreenu” glagoljaπku. ZakljuËuje da postoje genetski, abecedni,
kodikoloπki i strukturni dokazi da je gotica ipak ostavila kulturni, povijesni,
grafiËki i govorni trag na hrvatsku pismenost, iako je glagoljica bila zrelo
pismo i imala je vlastiti kulturni krug, a utjecaji latinice na glagoljicu u 13.
stoljeÊu su bili sporadiËni.
Nikolaos Trunte u tekstu Zum Standort des Kroatisch-Kirchensla-
vischen Ende des 20. Jahrhunderts (O poloæaju hrvatskog crkvenoslavenskog
jezika na kraju 20. stoljeÊa) sagledava posebnu lingvistiËku situaciju na
hrvatskom prostoru, gdje je doπlo do jedinstvenog sluËaja konkurencije
crkvenoslavenskog jezika s latinskim. Autor usporeuje uËinak reformi
crkvenoslavenskog jezika u 16. i 17. stoljeÊu pod utjecajem rutenskih unijata
te u 18. stoljeÊu pod utjecajem ruskog sveÊenstva s pojavom πirenja upotrebe
narodnih jezika zahvaljujuÊi utjecaju protestanata u svim slavenskim
zemljama i u Rumunjskoj. Drugi dio teksta Trunte posveÊuje analizi crkve-
noslavenskog jezika u 20. i 21. stoljeÊu, pojedinaËno u svakoj od zemalja u
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kojima je joπ uvijek u upotrebi. Autor zakljuËuje da je hrvatski crkvenosla-
venski jezik u svim zemljama osim Rusije gotovo neprisutan ili sveden na
muzejsko znaËenje te da je vjernicima naprosto nepristupaËan πto znaËi da
su potrebne znatne promjene u odnosu crkve i kulturnih institucija prema
crkvenoslavenskom jeziku ako mu æele osigurati buduÊnost.
»lanak Die πtokavische Schriftsprache der »akaver im 17. und 18.
Jahrhundert (©tokavski pisani jezik Ëakavaca u 17. i 18. stoljeÊu), koji pot-
pisuje Amir KapetanoviÊ, prouËava vaæan i dinamiËan razvoj hrvatske jeziË-
ne kulture u 17. stoljeÊu iz sociolingvistiËke perspektive. Autor istiËe da su
tada nestala dva knjiæevna jezika: Ëakavski i hibridni, dok je istovremeno
trajala paralelna standardizacija kajkavskog i πtokavskog. KapetanoviÊ
razmatra i upozorava na slabu istraæenost fenomena prelaska Ëakavskih pisa-
ca na πtokavski, koji se dogodio dobrim dijelom zbog utjecaja dubrovaËke
kulture i knjiæevnosti s jedne te franjevaca i isusovaca s druge strane.
Rad Klausa Steinkea Stadtkultur und Sprachkultur im Dalmatien.
(Aspekte der Mehrsprachigkeit und der Sprachpolitik in den dalmatinischen
Städten) (Gradska i jeziËna kultura u Dalmaciji: Aspekti viπejeziËnosti i je-
ziËna politika u dalmatinskim gradovima) zapoËinje pobliæim objaπnjava-
njem dvaju pojmova iz naslova (gradska kultura i jeziËna kultura) nakon
Ëega autor prelazi na analizu jeziËne povijesti dalmatinskih gradova. PolazeÊi
od postavke da je gradska kultura jedan od temelja za razvoj i izgradnju je-
zika, autor tvrdi da jezik kao reprezentativni dio gradske kulture preuzima
ulogu “uzora” za okolno podruËje. ©irenjem jezika iz grada u grad stvaraju
se prvo dijalekti, pa zatim knjiæevni jezici. Tako gradovi omoguÊuju
civilizaciju, a njihovu integrativnu moÊ grade novi oblici govora i razvoj
pismene kulture. Autor zatim prelazi na analizu fenomena viπejeziËja u Dal-
maciji te prikazuje proces kojim je slavenski jezik prerastao iz jezika kuÊan-
stva u dominantni, a kasnije i knjiæevni jezik, te povezanost toga procesa s
procesom slabljenja moÊi prvotne gradske patricijske elite.
TreÊa cjelina zbornika, Knjiæevnost, sadræi sedam Ëlanaka, poËevπi s
Volkslieder aus Dalmatien: Küstenland und Hinterland (Narodne pjesme
iz Dalmacije: priobalje i unutraπnjost) Maje BoπkoviÊ Stulli. Ovaj Ëlanak
istraæuje kako se stvarnost odraæava kroz narodne pjesme na primjeru dva
vrlo razliËita dalmatinska kulturna oblika: patrijarhalno-ruralne kulture unu-
traπnjosti zasnovane na slavenskoj oralnoj tradiciji te urbane mediteranske
kulture na obali. Osim analize meusobnih razlika epskih i lirskih tradicija
ovih dvaju podruËja, autorica razmatra i mjesta njihovih preklapanja te ih
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usporeuje s tadaπnjom europskom pjesniËkom tradicijom. Izdvojen je sluËaj
otoka ©ipana kao primjera izvora pjesama koje sadræe elemente kulture i
obale i zalea Dalmacije.
»lanak Reinharda Lauera Die ragusanische Literatur im mediterranen
Raum (DubrovaËka knjiæevnost na prostoru Sredozemlja) bavi se razvojem
visoke kulture u Dubrovniku izmeu 14. i 18. stoljeÊa. Kulturni uvjeti za tu
pojavu su prema autorovom miπljenju proizaπli iz komunikacijskih oblika
patricijskog druπtva, politiËkih ciljeva gradova-dræava (tj. njihovog imidæa
u slavensko-krπÊanskom svijetu i ambivalentnom odnosu prema Turcima),
iz ideoloπkih odnosno duhovnih pokreta toga doba (humanizam, renesansa,
katoliËka obnova), te znanstveno-didaktiËkih ciljeva (prema shvaÊanjima
baroka i prosvjetiteljstva). Autor istiËe da ovaj proces ne bi bio moguÊ bez
utjecaja susjedne talijanske kulture, koja je postala pokretaË cjelokupnog
europskog razvoja od 13. do 16. stoljeÊa te da je dvojna talijansko-hrvatska
narav Dalmacije omoguÊila toj regiji da bræe i lakπe preuzme ideje renesanse
i baroka nego prostor sjeverno od Alpi. SpecifiËno, latinske πkole u Dubrov-
niku i ostalim dalmatinskim gradovima te dalmatinski svjetovnjaci i kler
koji je obrazovanje stekao u Italiji, stvorili su kulturne temelje za razvoj vi-
soke kulture u Dalmaciji. SljedeÊi dio teksta autor posveÊuje lingvistiËkoj
analizi dubrovaËkog govora toga doba te djelovanju akademija, pisaca i
biblioteka u kulturnom æivotu dalmatinskih komuna. Naposljetku, autor na
primjerima dubrovaËkih knjiæevnih djela istraæuje pojave koje Ëine dubro-
vaËku knjiæevnost specifiËnom i prepoznatljivom, politiËke i intelektualne
pokrete koje ona zastupa (npr. barokni svjetonazor, panslavizam) te razlike
izmeu nje i talijanske knjiæevnosti.
Davor DukiÊ zapoËinje Ëlanak Jerolim Kavanjin als ein Beispiel der
komplexen dalmatinischen Identität in der Frühen Neuzeit (Jerolim Kavanjin
kao primjer sloæenog dalmatinskog identiteta u ranom novom vijeku)
biografijom dalmatinskog pisca navedenog u naslovu. Autor zatim prelazi
na analizu Kavanjinovog najvaænijeg djela, Povijest vanelska bogatoga a
nesreÊna Epuluna i ubogoga a Ëestita Lazara. »lanak dijeli Povijest vanel-
sku na “svjetovnu” i “religijsku” cjelinu te donosi analizu njihovih glavnih
tema i motiva. Autor napominje da je djelo zbog svog opsega i sadræaja
Ëesto oznaËavano kao enciklopedijsko i metaforiËno, ali smatra da ono isto-
vremeno predstavlja i knjiæevnikov autoportret. KoristeÊi se modelom kon-
centriËnih krugova, DukiÊ koristi djelo kao izvor za istraæivanje pitanja o
identitetu Ëlana dalmatinske elite na prijelazu iz 17. u 18. stoljeÊe. ZakljuËuje
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da je komunalni i dalmatinski identitet autora u djelu snaæno naglaπen πto
je, uz prisutnost slavofilije i protuturskog, obiljeæje katoliËke obnove. Na
kraju Ëlanka DukiÊ ukazuje na potrebu istraæivanja drugih izvora toga doba
kako bi se ispitalo je li Kavanjin po svojoj “ideologiji” tipiËan predstavnik
dalmatinske gradske elite.
Dunja Faliπevac u studiji Dubrovnik ‡ offene und verschlossene Stadt
(Dubrovnik ‡ otvoreni i zatvoreni grad) nastoji osporiti u knjiæevnopo-
vijesnim krugovima uËestalo miπljenje da je dubrovaËka knjiæevna kultura
ranog novog vijeka absorbirala i viπe-manje slijedila i implementirala pokrete
i πkole Zapada. Autorica naime istiËe da se u Dubrovniku tijekom druge
polovice 15. stoljeÊa razvila knjiæevna tradicija na latinskom jeziku, veÊinom
svjetovna, humanistiËka i zasnovana na antiËkoj baπtini, a ne krπÊanskoj
reinterpretaciji antiËke tradicije (za razliku od npr. humanistiËkog kruga
oko MaruliÊa u Splitu). Zatim ukratko opisuje razvoj dubrovaËke knjiæev-
nosti od 16. do 18. stoljeÊa, ponovo naglaπavajuÊi njen svjetovni karakter
te antiËke i talijanske uzore. U drugome dijelu studije autorica upozorava
na Ëinjenicu da nisu sva djela toga razdoblja imala funkciju legitimiranja
socijalne i politiËke stvarnosti Dubrovnika. Postojala je i kritika represivne
vladajuÊe patricijske strukture Dubrovnika πto znaËi da gradska elita kao
cjelina nije gradila homogenu, kolektivnu i idealiziranu sliku sebe. SljedeÊi
dio studije bavi se fenomenom represije koju su svjetovne ili crkvene vlasti
provodile protiv djela koja su smatrale neprimjerenima ili subverzivnima
(npr. satire, kritike iskvarenog sveÊenstva, aristokratskog despotizma,
nemorala u druπtvu, pohlepe isl.) ili protiv takvih demografskih grupa (npr.
spisateljica, Æidova itd.). Autorica tvrdi da je fenomen zaoπtravanja cenzure
i marginalizacije subverzivnih grupa povezan sa slabljenjem moÊi svjetovnih
i crkvenih vlasti.
Kreπimir Nemec u Ëlanku Von der Insel zum Festland und zurück (Od
otoka do kopna i natrag) obrauje problematiku otoËne komponente hrvatske
kulture. Istraæivanje je ograniËeno na tri pisca dvadesetog stoljeÊa koji su
tematizirali sudbinu i æivot na otoku: Ranko MarinkoviÊ (Vis), Petar ©egedin
(KorËula) i Slobodan Novak (Rab). Navedena tri autora imaju vrlo razliËit
naËin prikazivanja æivota i kulture hrvatskih otoka, od MarinkoviÊeva vienja
otoka kao “pozornice svijeta”, naizgled homogenog, ali pod mikroskopom
mnogo veÊeg i raznolikijeg, preko ©egedinove percepcije otoka kao zatvora
i mjesta straha, do Novakova prikazivanja otoka kao mjesta idile ili mjesta
pokajanja i ispaπtanja. Nemec zakljuËuje Ëlanak tezom da i danas ima mnogo
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mladih pisaca kojima je otok glavna inspiracija te da su otoci posebna mjesta
koja prikazuju drugaËiju vrstu æivota, Ëiju je specifiËnost u mnogim intere-
santim varijacijama oËuvala hrvatska knjiæevnost.
Studija iz pera Istvana Lõkösa, Maarski povijesni toposi u hrvatskom
epskom pjesniπtvu 16. i 17. stoljeÊa. (od Mavra VetranoviÊa »avËiÊa do
Ivana GunduliÊa), pokuπava otkriti neke od najvaænijih i najkarakteristiËnijih
maarskih povijesnih motiva bogatog pjesniπtva navedenoga razdoblja te
ispitati razloge uËestalosti spomenutih toposa. Istraæivanje je ograniËeno
na pjesmu nepoznatog autora PoËinje razboj i tuæba kralja ugarskoga, “pje-
sance” i “tuæbe” Mavra VetranoviÊa, te epa Osman Ivana GunduliÊa. Nakon
kratkog pregleda hrvatsko-maarskih odnosa i doticaja tijekom osam stoljeÊa
dræavne zajednice, autor istiËe utjecaj MohaËke bitke i pada Budima na raz-
voj posebnog æanra, tzv. “historijske pjesme” u Maarskoj odnosno “tuæalj-
ke” u Hrvatskoj. Autor tvrdi da je sliËnost motiva i stilova u hrvatskih i ma-
arskih pjesnika toga doba dokaz uske povezanosti i kontinuiteta tih dviju
knjiæevnih kultura od srednjeg vijeka do baroka te da je ona izmeu ostaloga
imala funkciju informiranja stanovniπtva o ratnim zbivanjima. U ostatku
studije, Lõkös svoje tvrdnje ilustrira na primjerima iz triju ranije spomenutih
pjesama.
Dalmatinische Bezüge im “serbischen” Alexanderroman (Dalmatinski
prilozi “srpskoj” aleksandridi) Nikolaosa Truntea bavi se problemom geneze
i povijesti aleksandrida (romana o Aleksandru Velikom i njegovu osvajanju
svijeta), posebice njihove “srpske” inaËice. Nakon pregleda povijesno-poli-
tiËke situacije u srednjoj i jugoistoËnoj Europi krajem 14. stoljeÊa, autor
donosi povijesni pregled razvoja aleksandride tvrdeÊi da je politika svakoga
razdoblja na svoj naËin utjecala na razvoj aleksandrida istoga vremena. Time
dolazi do zanimljivog zakljuËka da su “srpske” aleksandride 14. stoljeÊa
usko povezane s politiËkim ambicijama bosanskog kralja Tvrtka koji je
imao viziju stvaranja jedinstvenog juænoslavenskog carstva koje bi se moglo
suprotstaviti Osmanlijama te utjecajem bogumila (kojih u Srbiji nije bilo) i
reformacije. Sve ovo upuÊuje da je pridjev “srpski” u nazivlju ovih aleksan-
drida koriπten umjesto pridjeva “slavenski” ili “narodne sintagme”.
»etvrta cjelina zbornika nosi naslov Kulturna i duhovna povijest, a
sadræi sedam Ëlanaka. Prvi od njih je Die dalmatinischen Städte zwischen
byzantinischem Erbe und kommunaler Emanzipation (Dalmatinski gradovi
izmeu bizantskog nasljea i komunalne emancipacije), koji potpisuje Lud-
wig Steindorff. U njemu autor prikazuje povijesni razvoj uprave dalmatinskih
gradova od poËetnog bizantskog dijarhijskog modela preko prekidanja
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povezanosti svjetovne i duhovne vlasti i poËetaka emancipacije gradskih
komuna za vrijeme ugarske vlasti do stratifikacije gradskog stanovniπtva i
formalizacije druπtvenih veza i kontakata koja je uzapredovala pod mletaË-
kom vlaπÊu. Autor zatim istiËe povezanost procesa emancipacije komuna s
tadaπnjim kolonizacijskim pothvatima u istoËnoj Europi i procesom stvaranja
slobodnih kraljevskih gradova te pomoÊu tablice prikazuje tipoloπke razlike
izmeu dalmatinskih gradova, bizantskih gradova i gradova srednje i istoËne
Europe. »lanak zakljuËuje tvrdnja da su komune, vijeÊe i statut ostali povez-
nice gradova sve do Napoleonovih ratova te da sjeÊanje na svijet srednjo-
vjekovne i ranonovovjekovne komune moæe danas posluæiti kao poziv na
paæljivo ophoenje s vrijednim nasljeem urbane kulture.
U Ëlanku Marka TrogrliÊa Dalmatien und die Politik der Wiener Zen-
tralstellen im 19. Jahrhundert (Dalmacija i politika srediπnjih beËkih vlasti
u 19. stoljeÊu) razmatran je odnos srediπnjih beËkih vlasti prema Dalmaciji.
Nakon uvoda u kojem je ocrtana politika dalmatinske stranke opisana u
stranaËkom listu Narodni list, Ëlanak prati reakcije spomenutog lista na vijest
o novoj vladi grofa Eduarda Taaffea. Nakon velikih nada da Êe Taaffe uspjeti
rijeπiti nacionalno i jeziËno pitanje barem u austrijskom dijelu Monarhije,
preokrenuti proces centralizacije Monarhije i potaknuti gospodarska ulaganja
u Dalmaciju, ubrzo slijedi razoËaranje, ponajviπe napredujuÊom talijaniza-
cijom i germanizacijom. OsjeÊaj razoËaranja se s vremenom samo produbio
kada je postalo oËito da je ustav koji je jamËio svakom narodu i jeziku u
Monarhiji ravnopravnost i slobodu razvoja ostao mrtvo slovo na papiru.
Ovu je situaciju Narodni list koristio za promoviranje ideje sjedinjenja i sa-
mostalnosti Hrvatske u sklopu Monarhije te za iznaπanje oπtre kritike politike
dualizma.
Slavko KovaËiÊ u tekstu Wandel in Struktur und Wirken der Katho-
lischen Kirche zur Zeit der österreichischen Herrschaft über Dalmatien
(Promjena u strukturi i djelovanju katoliËke crkve u vrijeme austrijske vla-
davine nad Dalmacijom) razmatra promjene u strukturi i djelovanju crkve
u Dalmaciji nakon uspostave austrijske vlasti 1797. Autor tvrdi da se crkva
u duhu kasnog jozefinizma morala podrediti strogoj kontroli dræave πto je
predstavljalo veliku promjenu u odnosu na prethodno razdoblje mletaËke
vlasti. Joπ radikalnije mjere reformske mjere na podruËjima crkvene upra-
ve, crkvenog πkolstva, materijalne opskrbe crkvenih institucija te crkvenog
osoblja uvedene su nakon BeËkog kongresa 1814/15. KovaËiÊ smatra da su
promjene, iako su u poËetku izazvale mnogo nezadovoljstva, uglavnom bile
pozitivne, posebno istiËuÊi moderniziraciju uprave crkve i djelovanje novo-
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stvorenih vjerskih zaklada. Protesti crkvenih krugova protiv reformi su, kako
smatra KovaËiÊ, smireni sklapanjem austrijskog konkordata 1855. Mjere
koje su izazvale dugotrajnije nezadovoljstvo ukljuËuju “borbu protiv glago-
ljice” (koja je provedena zbog straha austrijskih vlasti od slavenskog nacio-
nalizma i proruskih tendencija) i ometanje stvaranja hrvatskog crkvenog
uËiliπta sv. Jeronima u Rimu.
»lanak Aleksandra Jakira, Der Kampf um Straßen und Schienen als
Mobilisierungsfaktor in Dalmatien im ersten Jugoslawien (Borba oko ulica
i æeljezniËkih pruga kao mobilizirajuÊi faktor u Dalmaciji u prvoj Jugosla-
viji), prati zahtjeve za boljom cestovnom i æeljezniËkom povezanosti Dalma-
cije od posljednjih desetljeÊa Austro-Ugarske do pada Kraljevine Jugoslavije
u Drugom svjetskom ratu. UkazujuÊi na povezanost modernog industrijskog
druπtva i prometne infrastrukture, autor ukratko opisuje vaænost koju su
dalmatinski politiËari pridavali izgradnji æeljezniËkih pruga u Dalmaciji te
prerastanje tih teænji u neku vrstu simbola borbe za slobodu. Usprkos velikim
naporima dalmatinskih politiËara i gospodarstvenika pruga Zagreb-Split je
dovrπena tek 1925, a unska pruga ostala je nedovrπena sve do 1948. Autor
smatra da je vrijeme izmeu dva svjetska rata vaæno zbog zakljuËivanja
dugog i promjenjivog procesa izgradnje modernog hrvatskog nacionalnog
identiteta te da je prometna povezanost, osim ekonomskog napretka, pove-
zana sa æeljom za integriranjem Dalmacije sa ostatkom Hrvatske. BuduÊi
da su vlasti Kraljevine Jugoslavije Dalmaciju u ekonomskom smislu stavljale
u drugi plan, ona se od njih otklonila.
Enzyklopädische Bestrebungen in Kroatien als Faktor der Kultursyn-
these (EnciklopedistiËka nastojanja u Hrvatskoj kao faktor kulturne sinteze),
tekst iz pera Ljerke Schiffler, analizira enciklopedijsko-leksikografska djela
koja Ëine jedan od najranijih temelja za oblikovanje hrvatskog nacionalnog
i kulturnog identiteta na prostoru etniËki, kulturno i vjerski vrlo heterogenog
stanovniπtva. Autorica smatra da su enciklopedijska djela hrvatskih autora
imala utjecaj na opÊekulturne, duhovne i druπtvene odnose te time utvrdila
svoju vaænost kao nositelja kulture. Ona nisu obiljeæavala poËetak jedne
kulture, nego su kao zrcalo ideala i znanja predstavljala fazu usavrπavanja
te kulture. U sljedeÊem dijelu teksta Schiffler opisuje djelovanje πesnaesto-
stoljetnog koncepta kulturne obnove na gradove hrvatskog priobalja te sudje-
lovanje raznih hrvatskih enciklopedista i leksikografa u kulturnom æivotu i
previranjima u Europi, dajuÊi pritom brojne primjere utjecaja tih autora i
njihovih djela na europsku enciklopedistiku. Tekst zakljuËuje miπlju da hrvat-
ska enciklopedistika promiËe svijest o pripadnosti jednoj jedinstvenoj kulturi
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i identitetu, ali istovremeno i πiroj kulturnoj strukturi koja nadilazi nacionalne
granice.
Wilfried Potthoff u Ëlanku Die Akademiebewegung in Dalmatien und
Dubrovnik (Akademski pokret u Dalmaciji i Dubrovniku) prouËava akadem-
ski pokret sui generis, koji je zapoËeo sa dubrovaËkim neoplatonistima Niko-
lom GuËetiÊom i Mihom GradiÊem u 16. stoljeÊu te se postepeno proπirio
na ostale dalmatinske gradove. »lanak razmatra djelovanje akademija u
spomenutim gradovima, njihov rad na podruËju oËuvanja hrvatskog jezika
i knjiæevnosti, njihove doticaje sa talijanskim akademijama toga doba, pove-
zanosti njihovog razvoja s arkadijskim pokretom te uloge u stvaranju neËega
πto moæemo nazvati “europskom kulturnom sintezom” u dalmatinskim gra-
dovima. Na kraju Ëlanka nalazi se prilog Popis dubrovaËkih Ëlanova rimske
Arkadije po kronoloπkom redoslijedu.
Rad Hansa Ullmeiera, Ruer J. BoπkoviÊ und sein Einfluß auf die Ent-
wicklung der Physik (Ruer J. BoπkoviÊ i njegov utjecaj na razvoj fizike),
analizira model mikrostrukture materije koji Ruer BoπkoviÊ objaπnjava
pomoÊu univerzalnog zakona sila u svom djelu Theoria philosophiae natu-
ralis redacta ad unicam legem virium in natura existentium. Prije analize
spomenutog djela, rad donosi æivotopis Ruera BoπkoviÊa te kronoloπki
prikaz BoπkoviÊevih glavnih djela u usporedbi s prirodoslovnim, tehniËkim,
kulturnim i politiËkim otkriÊima i pojavama doba u kojem je on æivio. Osim
toga, razmatrano je djelovanje BoπkoviÊa kao “univerzalnog europskog uËe-
njaka”, posebice njegovi uspjesi na podruËju graevine i astronomije. Ostatak
rada posveÊen je detaljnoj analizi dinamiËno-atomistiËkog opisa materije u
Theoria philosophiae naturalis. Ullmeier zakljuËuje da je, usprkos svojim
nedostacima (koji su uglavnom proizaπli iz Ëinjenice da BoπkoviÊ svoje
pretpostavke nije mogao eksperimentalno provjeriti), Theoria philosophiae
naturalis vaæan korak na putu ka modernoj fizici, i to ne kao teorija u moder-
nom smislu rijeËi, veÊ kao izvor ideja na temelju kojih su kasniji znanstvenici
mogli ostvariti nova otkriÊa.
Posljednja cjelina zbornika naslovljena je Umjetnost, mediji i drugo.
»lanak koji otvara ovu cjelinu napisala je Hana Breko, a nosi naslov Die
Musikkultur Dalmatiens im Mittelalter (Glazbena kultura Dalmacije u
srednjem vijeku). U njemu autorica prouËava najvaænije latinske izvore za
glazbu srednjovjekovne Dalmacije koja je nastala meudjelovanjem viπe
kulturnih tradicija: beneventanske, rimske, normanske, franaËke i glago-
ljiËne. Nakon opisa poËetaka glagoljiËne glazbene tradicije u 9. stoljeÊu,
autorica prouËava glavna srediπta beneventanske glazbene tradicije u Dal-
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maciji, a nakon toga ukazuje na jedinstvenu pojavu dugog opstanka bene-
ventanske glazbene tradicije u Dubrovniku, tragove beneventanske liturgije
u Zadru i napokon gregorijansko-franaËke i normano-sicilijanske relikte
srednjovjekovne Dalmacije. Autorica istiËe kako dalmatinska glazbena tradi-
cija ne predstavlja jednostavno preuzimanje, nego prisvajanje i prilagoa-
vanje talijanske tradicije veÊ postojeÊoj lokalnoj. Sinteza talijanske i rimsko-
-franaËke glazbene tradicije je u Dalmaciji koegzistirala uz domaÊu glago-
ljaπku tradiciju i u meudjelovanju s njome stvorila lokalni glazbeni identitet.
Gorana Doliner u radu Glagolithic Music Tradition in Dalmatia as
Part of European Culture (Glagoljaπka glazbena tradicija u Dalmaciji kao
dio europske kulture) odreuje glagoljsku crkvenu glazbu kao specifiËno
hrvatsko liturgijsko pjevanje koje se koristilo u zapadnom crkvenom obredu
i koje se saËuvalo tijekom jedanaest stoljeÊa uglavnom usmenim prenaπa-
njem. Nakon objaπnjavanja glavnih utjecaja na razvoj te tradicije, autorica
analizira neke od izvora i znanstvenih radova koji se tiËu nastanka glagoljske
glazbene tradicije, s posebnim naglaskom na modernim tehnikama i meto-
dama istraæivanja kao πto je npr. etnomuzikologija.
Stanislav Tuksar u tekstu Zur Musikkultur Dalmatiens zwischen dem
16. und 18. Jahrhundert (U prilog glazbene kulture Dalmacije izmeu 16. i
18. stoljeÊa) nastoji pobliæe odrediti znaËenje europske glazbene kulturne
sinteze u okvirima povijesnog entiteta nazvanog “Dalmacija”. Tekst zapo-
Ëinje pregledom elemenata glazbene kulture i kulturne razmjene glazbe u
povijesnim epohama renesanse, ranog baroka, kasnog baroka i (pred)klasi-
cizma. Autor tvrdi da je Dalmacija konzistentno pripadala zapadnom tipu
krπÊanstva odnosno katoliËanstvu, tj. univerzalnom, a ne partikularnom
(nacionalnom) crkvenom tipu, πto je Dalmaciju dræalo otvorenom univerzal-
nim europskim dostignuÊima na podruËju sakralne glazbe. Nadalje, autor
istiËe da je razvoj glazbene kulture Dalmacije povezan s politiËkim okolnosti-
ma koje su stvarale druπtvene i kulturne okvirne uvjete karakteristiËne za
svako doba te da ona nije samo slijedila diktat stranih glazbenih utjecaja.
Ovo posljednje je posebno oËito na primjeru Dubrovnika, koji se posve
autonomno od ranijih mletaËkih uzora orijentirao prema beËkima. Tuksar
zakljuËuje da je dalmatinska glazba, iako su od 16. do 18. stoljeÊa Dalmacija
i Dubrovnik bez sumnje bili viπe receptori kulture nego emanatori, uvijek
imala jaku specifiËno domaÊu komponentu. Zato je rijeË o kulturnoj sintezi,
koja je istovremeno zapadnoeuropska (mediteransko i srednjoeuropska) i
specifiËno dalmatinsko/slavensko/hrvatska.
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“You write something, too, we’ll be stronger”: Dalmatian Internet
Identity and the Mobilisation of Tradition (“Napiπite i vi neπto, bit Êemo
jaËi”: dalmatinski internetski identitet i mobilizacija tradicije), studija iz
pera Reane SenjkoviÊ, polazi od postavke Stevena Jonesa da identitet nije
ono πto mi odredimo da jesmo, veÊ neπto πto stalno podlijeæe procesu izgrad-
nje i razgradnje, dinamiËan sustav odnosa i koncepcija. Studija ima cilj
prouËiti reprezentacije dalmatinskog identiteta na internetu na primjeru “tra-
dicionalne” dalmatinske kulture. Na primjerima internetskih stranica dalma-
tinskih obalnih gradova i otoka, autorica prikazuje i oprimjeruje funkciju
“tradicionalne kulture” kao dijela “etniËkog” turizma (jer je turizam najpro-
fitabilnija grana lokalnog gospodarstva). Stoga je ovakav prikaz “tradicional-
ne kulture” krojen prema oËekivanjima turista i predstavlja stereotipiziran i
Ëesto orijentaliziran, prikaz “klasiËnih”, “tradicionalnih” i “autentiËnih” (a
u stvarnosti umjetno konstruiranih) identiteta. Za razliku od spomenutih
prikaza gradova dalmatinske obale, internetske reprezentacije gradova dal-
matinskog zalea odræavaju ono πto kiberantropologija naziva “virtualne
nacije”. One predstavljaju zajednice koje je konstruirala nekolicina, ali ih
prihvaÊa mnogo veÊi broj ljudi.
Reisende und Nachahmer: Ostadria-Repräsentationen in deutschspra-
chigen Texten des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts: Eine imagolo-
gische Studie (Putnici i kopisti: reprezentacije istoËnog Jadrana u njemaËkim
tekstovima kasnog 18. i ranog 19. stoljeÊa), rad kojeg potpisuje Mirna Ze-
man, nastoji dati odgovor na pitanje je li Austriji Dalmacija zaista bila terra
incognita kao πto je to tvrdio austrijski arheolog i pisac Karl August Böttiger
neposredno nakon austrijskog pripajanja Istre i Dalmacije. Rad razmatra to
pitanje na primjerima njemaËkih putopisaca i “kopista” (pojam se u okvirima
ovoga rada odnosi i na autore folkloristiËkih tekstova, πkolskih udæbenika i
kvaziznanstvenih radova) koji su stvarali stereotipnu predodæbu Dalmacije
u vremenu 1797-1806. Zeman zakljuËuje da je Böttiger s pravom 1798.
nazvao Dalmaciju gotovo nepoznatom zemljom jer analizirani tekstovi ne-
osporivo ukazuju na Ëinjenicu da su ljudi na njemaËkom govornom prostoru
mnogo viπe poznavali Fortisovu “morlaËku” nego stvarnu Dalmaciju, pri
Ëemu je urbanizirana Dalmacija bila u sjeni njenog poznatijeg i vrlo kliπejizi-
ranog, morlaËkog, egzotiËnog, borbenog ili homerski konstruiranog odnosno
imaginarnog antipoda.
Moæe se zakljuËiti da zbornik Dalmatien als europäischer Kulturraum
na primjerima brojnih kulturnih domena uvjerljivo dokazuje da je kulturni
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razvoj Dalmacije, a posebice Dubrovnika, znaËajno utjecao na genezu hrvat-
skog knjiæevnog jezika i kulture u cjelini. Isto tako, zorno je prikazano meu-
djelovanje kulturnih i druπtvenih zbivanja u Dalmaciji i okolnim zemljama
(od kojih je najveÊu upliv imala Italija), πto je omoguÊilo nastanak jedin-
stvene kulture i identiteta, utemeljenih na sintezi lokalnih i vanjskih utjecaja.
Primjenom novih znanstvenoistraæivaËkih metoda Ëlanci sadræani u ovom
zborniku iznijeli su na vidjelo zanimljive nove pojedinosti o nastanku i raz-
voju dalmatinskog, a time i hrvatskog identiteta. Nedostaci zbornika pro-
izlaze iz velikih poteπkoÊa vezanih uz njegovo izdavanje, πto ostavlja dojam
nedovrπenosti. No, Ëinjenica da je zbornik na koncu ipak objavio Odsjek za
povijest Filozofskog fakulteta u Splitu daje nadu da Êe se ustaliti tradicija
simpozija posveÊenih dalmatinskoj problematici, Ëiji je doprinos istraæivanju
razmjene ideja i kulturne tradicije ove europske regije nezamjenjiv.
